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Résumé en
français
Le colloque a pour objectif de faire le point sur la place prise par le régime général
des obligations dans certaines grandes matières du droit privé. Le régime général
des obligations constitue en effet l’ensemble des règles communes à toutes les
obligations, quelle que soit leur source, et irrigue ainsi toutes les matières de droit
privé pour mieux les consolider et assurer leur cohérence. Mais l’échange est
réciproque, les différentes matières du droit privé viennent enrichir ce droit
auquel il est reproché d’être trop technique ou trop abstrait. Il est même parfois
dépassé, voire délaissé au nom de l’effectivité des droits.
Au-delà d’un simple état des lieux du droit positif, il s’agira également de prendre
part aux différentes initiatives de réforme du droit des obligations. Depuis une
dizaine d’années, les juristes français se sont en effet attelés à la rédaction de
différents projets de réforme visant à moderniser le droit des obligations dans son
ensemble. Le régime général des obligations n’échappe pas à ce mouvement et ce
colloque permettra de faire le point sur les différents projets et d’apporter de
nouvelles propositions.
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